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“Percaya diri membuatmu menang sebelum memulai” 
(Marcus Garvey) 
“Man Jadda Wajada (Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil)” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 “Hiduplah seperti engkau mati esok hari, dan belajarlah seolah engkau hidup 
selamanya” 
(Mahatma Gandhi) 
“Pendidikan bukan proses hanya untuk mengisi wadah yang kosong, namun sebuah 
proses 
untuk menyalakan api pikiran” 
(W.B. Yeats) 
“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh” 
(Albert Einstein) 
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Aditya Surya Saputra/A210160012. PENGARUH MOTIVASI DAN 
LINGKUNGAN SEBAYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PELAJAR 
DESA TEGAL TEMPEL GATAK SUKOHARJO. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2021. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh: (1) motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar pelajar, (2) lingkungan sebaya terhadap prestasi belajar 
pelajar, dan (3) pengaruh motivasi dan lingkungan sebaya terhadap prestasi belajar 
pelajar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 
Desa Tegal Temple Gatak Sukoharjo. Populasi penelitian ini adalah semua pelajar 
Desa Tegal Tempel Gatak Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 57 responden 
dengan teknik sampling jenuh.  Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, linieritas dan multikolinearitas, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan uji t, uji F, regresi linier berganda dan 
Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa berpengaruhnya motivasi  terhadap prestasi 
belajar dikarenakan banyak faktor lain yang mempunyai pengaruh yang lebih besar. 
Prestasi belajar dalam penelitian ini diukur dari nilai rapot pelajar. Sebagaimana yang 
diakui guru di lapangan, penilaian berfokus kepada hasil akhir berupa nilai yang 
didapat dari hasil ujian, dan didasarkan kepada motivasi belajar siswa yang 
merupakan bagian dari proses pembelajaran; (2) Lingkungan sebaya berpengaruh 
positif signifikan terhadap prestasi belajar pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa 
lingkungan teman sebaya yang kondusif berpengaruh positif terhadap nilai prestasi 
belajar, lingkungan sebaya yang positif  dapat menjadikan teman sebaya sebagai 
teman belajar siswa; dan (3) Motivasi dan lingkungan sebaya  berpengaruh secara 
postif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Hal ini menunjukkan dengan adanya 
kesadaran motivasi belajar siswa dan lingkungan sebaya yang kondusif dapat 
berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.  
 











Aditya Surya Saputra/A210160012 THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND 
ASSOCIATED ENVIRONMENT ON THE LEARING ACHIEVEMENT OF 
STUDENTS IN TEGAL TEMPEL GATAK SUKOHARJO. Thesis. Faculty 
Teacher and Education, Muhammadiyah University Of Surakarta. February, 2021. 
This study aims to describe the effects of: (1) learning motivation on student 
achievement, (2) peer environment on student achievement, and (3) the influence of 
motivation and peer environment on student achievement. This research uses 
quantitative methods. This research conducted in the village of Tegal Tempel Gatak 
sukoharjo. The research sample was 57 respondents with saturated sampling 
technique. The data collection method used a quisionnaire. The preresquisite analysis 
used the normality test, liniearity and multicoloniearity, while the data analysis 
technique used the t test, F test, multiple liniearity regresision and effective 
contribution (SE) and relative contribution (SR). The results showed that: (1) 
Learning motivation has a positive and significant effect on learning achievement. 
This shows that the influence of motivation on learning achievement is do to many 
other factors that have a greater influence. Learning achievement in this study is 
measured by the student’s report card scores. As recognized by the teacher in the 
field, the assessment focuses on the final result in the from of the value obtained from 
the exam results, and is based on student motivation which is part of the learning 
process; (2) the peer environment has a positive and significant effect on student 
achievement. This shows that a conducive peer environment has a positive effect on 
the value of learning  acvhievement, a positive peer environment can make peers as 
students, study patners; (3) Motivation and peer environment have a positive and 
significant effect on lerning achievement. This shows that the awarens of student 
learning motivation and conducive peer environment can have an effect on improving 
student learning achievement. 
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